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　　【Abstract】　Hospital management ethics is not hospital management moral，it has distinctive management attribute， 
connotation， function， tasks and goals.We discuss the relationship between hospital management and hospital management ethics.
Because of facing a number of challenges， strengthening hospital management ethics is of great weight.We offer a preliminary 
account of the application of hospital management ethics in hospital management.
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